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Com liberdade para definir o tema e o escopo desseSuplemento da Revista Brasileira de Psiquiatria, opteipela proposição do seguinte tópico geral: “A consti-
tuição da percepção, da emoção e da cognição”. Esse título
permitiria acomodar os autores que durante longo tempo cogi-
tei para o Suplemento, bem como daria uma perspectiva dos
recentes avanços na neurociência e seus impactos na prática
psiquiátrica. A imensa maioria dos autores convidados pode
atender prontamente a chamada, facilitando o trabalho de com-
posição geral. Além disso, diversos autores propuseram cola-
boradores adicionais que contribuíram para completar o exce-
lente conjunto final de textos desse Suplemento.
Uma certa falta de equilíbrio em relação à distribuição geral
dos temas é fruto da menor disponibilidade de autores brasilei-
ros em certas áreas de pesquisa. A ordenação dos diferentes
A constituição da percepção, da
emoção e da cognição
On the genesis of perception, emotion
and cognition
Apresentação
trabalhos buscou seguir as etapas desde a aquisição das infor-
mações sensórias até o processamento e “digestão” final des-
sas informações durante o sono.
Ao contemplar o conjunto final, fico feliz com o trabalho rea-
lizado e torno público meu agradecimento a todos os autores
que viabilizaram este Suplemento. Tenho certeza de que a clare-
za dos conceitos aqui expostos vai contribuir para iluminar um
pouco mais a escuridão do ser (conforme Jung, a única finalida-
de da existência humana).
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